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CONCERTAD® 24/ 5 
O F I C I Ü 
D E L A P R O V I N C I A D B L E O N 
_ ^ _ Intervemclón de Fondos 
^ p ' t a d ó i i Provtacl«l.-T«Iéíono 1700 
de la Diputación Provincial.—Td. 1700 
Viernes 3 de Agosto (le 1956 
Mm. 172 
No ae publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente! 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
• 10 por 100 para amortizacidn de empréstito» 
j . U l. el  HTslw», l.^'O *^j*:¡ X l l t a . IIiCi '     torti ió   tit s 
Jefatura de Obras Públicas de la provincia de León 
N O T A - A N U N C I O 
E L E C T R I C I D A D 
Iberduero, S. A., domiciliada en Bilbao, Cardenal Gardoqui, 8, solicita del Excmo. Sr, Ministro de Obraa 
Públicas, autorización administrativa para instalar una linea eléctrica entre las subestaciones de Benavente 
(Zamora) y León. 
La tensión de la linea será de 138.000 voltios y su longitud de 71,550 kms. Cruzá, en la provincia de León, 
la línea eléctrica a 230 KV. Ponferrada La Mudarra, carretera de Valderas a la de Madrid a La Coruña, línea a 
13 KV. de Electra Benaventana, varias veces la linea telefónica Nacional, carretera de Villamañán a la estación 
de Valcabado del Páramo, carretera de Villamañán a Hospital de Orbigo, camino vecinal de Villamañán a 
Villacé, líneas a 13, 46 y 47 KV. de Iberduero, carretera de Villacastín a Vigo a León, km. 88 500, líneas a 13 y 5 
KV. de Eléctricas Leonesas, camino vecinal a Ardón, ferrocarril de Falencia a La Coruña, km. 116,790, línea te-
lefónica del F. C, linea telegráfica del F. C, caminos vecinales a Vilecha y Palanquines, carretera de Adanero a 
Gijóo, km. 322,180, carretera de León a Campo de Caso, km. 2.940, F. C. de León a Matallana, km, 4,700, linea 
telefónica del F, C, carretera de León a Colianzo, km. 2,545, línea a 13 KV. de E. L. S, A., línea telefónica de 
Electra Leonesa, varias líneas de baja tensión, terrenos de dominio público y particular. 
Solicita la declaración de utilidad pública de las obras y la imposición de servidumbre forzosa de paso 
de corriente eléctrica sobre los terrenos afectados, cuya relación se inserta a continuación de este escrito. 
Lo que se bace público para que las personas o entidades que se consideren perjudicadas con la petición, 
puedan formular, dentro del termino de treinta (30) días, las reclamaciones que estimen oportunas ante las Al -
caldías de Cimanes de la Vega, Villaquejida, Villamandos, Algadefe, Toral de los Guzmanes, Vülademor de la 
Vega, San Millán de los Caballeros, Villamañán, Villacé, Ardón, Valdevimbre, Chozas de Abajo, Oazonilla, 
Vega dé Infanzones, Armunia, Villaturiel, León y Villaquilambre, así como en esta Jefatura, donde estará 
«puesto al público el proyecto en los días y horas hábiles de oficina. 
León, 25 de Junio de 1956.—El Ingeniero Jefe, P. A,, (ilegible). 
/ R E L A C I O N D E P R O P I E T A R I O S 
Finca 
núm. 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
P R O P I E T A R I O RESIDENCIA 
Nombre de la finca 
o pago 
TERMINO MUNICIPAL DE BENAVENTE (Zamora) 
Maximiliano de la Vega 
Lamino vecinal 
gafael Infiesto 
^elipe Cachón 
Andrés Corderol 
Manuel Madrigal 
-^asto Fernandez 
Andrés Cordero 
oernardo García Ferrero 
J^io Castro 
^".aco Llordel 
tmiho Pamiro 
^nis Madrid 
Bernardo García Ferrero 
YíIa. de Manuel Morán 
Benavente 
» 
» . 
» 
San Cristóbal 
Benavente 
Villacid 
2 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
31 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
SO 
81 
82 
83 
84 
85 
Camino vecinal 
Vda. de Manuel Moran 
Vda, de Manuel Moran 
Máximo Castro 
Camino 
Máximo Castro „ 
Manuel González 
Toribio Carro 
Toribio Carro 
Aquilino Charro 
Andrés Cordero 
Angel Martínez García 
Aurea García 
Camino 
Froilán del Valle 
Benavente 
» 
Villacid 
TERMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL (Zamora) 
Angel García 
Camino 
Herminio García 
Isaac González 
Joaquín Garba jos 
Rosario Fernandez 
Mauricio González 
Carmen Mañares 
David Fernandez ^ 
Rosario Fernandez 
Isaac González 
Isaura Fernandez 
Bernardo Fernandez 
Ignacio González 
Bicisio Blanco 
Carmen Mañares 
Ensebio Gutiérrez 
Gregorio González 
Ensebio Gutiérrez 
Camino 
Mercedes Alien 
Jerónimo Ugída 
Santiago Huerga 
Rafael Redondo 
Valentín Rubio 
Félix Gutiérrez 
Beatriz Román 
Arciano Huerga 
Valetin Rubio 
Comunal 
Ismael Moran 
Moisés Subijana 
Alvaro Fernandez 
Camino vecinal 
Alvaro Fernandez 
Comunal 
Camino vecinal 
Comunal 
Carretera de la de Villacastín-Vigo a León (km. 
Comunal 
Inocencio González 
Cipriano Huerga 
José Huerga 
Mauricio González 
Alvaro Fernandez 
Lucio Nieva 
Ismael Moran 
Luís Moran 
Antonio Moran 
Comunal 
Camino 
Antonio Moran 
Emilio Mañanes 
Joaquín Fernandez 
Darío González 
47.200) 
Benavente 
San Cristóbal 
» 
Benavente 
San Cristóbal 
» 
» 
» 
- » 
» 
Benavente 
• > . 
San Cristóbal 
» 
» 
> 
Villacid 
Villa Bernarda 
San Cristóbal 
Santa Marina 
» 
El Arbol 
El Arbol 
» 
» 
El Paradal 
3 
87 
Germán Balduera 
Elias Blanco,' 
Antolín Rivera 
José Santos 
fimotéO Valverde 
Germán Balduera 
Germán Rodríguez 
Saturnino Huerga 
Enrique Huerga 
Hipólito Merino 
Saturnino Huerga 
alejandro Santos 
Valentín Rubio 
¿osario Fernandez 
Hros. de Manuel González 
Camino 
Comunal 
Tomasa Mañanes 
José Cabrero 
Beatriz Román 
Moisés Sübijana 
Josefa Santos 
Angel González 
Nazario Morán 
Maximiano Fernandez 
Dionisio Prieto 
Clementina Rodríguez 
Elias Blanco 
Arciano Huerga 4 ' 
Juan Gutiérrez 
Marcial Sierra 
Camino 
Pídela Mañanes 
Daniel Rodríguez 
Raimundo Melgar 
Benito Balduera 
Camino 
Daniel Huerga 
Angel González 
Felipa Carbajo 
Primitivo Huerga 
Alejandro Huerga 
Juan Gutiérrez 
Demetrio González 
Marino Morán 
Félix Huerga 
Jerónimo Ungido 
José Navas 
Fabriciana González 
Herminio Cadenas 
Celestino Pastor 
Aurelíano Pastor 
Darío González 
«uillermo Cadenas 
J^priano Huerga 
^amino vecinal 
feliciano Blanco 
Inocencio Villar 
jomas Morán 
Antonio Morán 
Feliciano Blanco 
San Cristóbal 
» 
» 
.» 
. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
El Paradal 
Villa Erazaro 
t a Rosa 
^tasar Hidalgo 
gusebio García* 
S^lia Blanco 
Rimando González 
Just n118.11,0 Fernandez 
Bueno 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Las Bodegas 
Balcón 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
2Í6 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
Moisés Huerga 
María Huerga 
Amador Huerga 
Joaquín Fernandez 
Consuelo Bueno 
José Huerga 
Ensebio García i 
Rafael Redondo 
Antonio Morán 
Norberto Subijana 
Marciano Huerga 
Moisés Subijana 
Luis Ramírez i 
Mariano Balduera 
Alejandro Santos 
Camilo Charro 
Daniel Huerga 
Saturnino Delgado 
Daniel Huerga 
Máximo Amo 
Avelina González 
Alejandro Santos 
Rafael Cabrero 
Joaquín Huerga 
Cesárea García 
Eusebio Gutiérrez 
Anastasio Gestoso 
Camino 
Tomasa Mañanes 
Fidetei Huerga 
Demetrio Gonzaléz 
Feliciano Blanco 
Gala Blanco 
Cesáreo García 
Camino 
Aureliano Rodríguez 
Antolín Rivero 
Salustiano Carbajo 
Secundino Huerga 
Herminio Blanco 
Felicísimo González 
María Huerga 
Camino 
Marcial Sierra 
Germán Balduenza 
Carmen Balduera 
Ramón Huerga 
Carmen Mañanes 
Marcelino Fernandez 
Rafael Redondo 
Felicia Carbajo - < 
Antoün Rivero 
Justo Ramírez 
Eusebio García 
Ismael Morán 
Isaac Barbujo 
Amador Huerga 
Segundo Balado 
San Cristóbal Balcón 
El Carabizal 
Santa Colomba 
TERMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA (Zamora) 
Andi és Alonso 
Ananías Tirado -
Raimundo Fernandez 
María Madrigal 
Canal de riego 
Anastasio Fernandez 
Donato Hidalgo 
Venancio Huerga 
Candelas Morán 
Clara Huerga 
Andrés Alonso 
Camino » 
Santa Colomba El Carabizal 
Canaljdel Esla 
Eulalia Rímírez 
Gaudencio Soláñez 
Guillermo Hidalgo 
Renato Hidalgo . 
Agraciano Ponce 
Feliciano Carbajo 
Ananías Tirado 
Ibor Alonso 
José Paramio 
Isaac Barbujo 
Eleuteria Fernandez 
Andrés Alonso 
Justo Ramírez 
Isaac Huerga 
Gaudencio Saludes 
Baltasar Hidalgo 
Carmen Cordero 
Andrés Alonso 
Camino 
Eleuterio Fernandez 
Miguel Cadenas 
Eleuterio Fernandez 
Josefa Charro 
Vicente Franco 
Eleuterio Fernandez 
Andrés Blanco 
Sergio Saludes 
Camino 
289 
290 
^ 292 
293 
294 
295 
296 
297 
Santa Colomba 
» 
» 
» 
» 
» 
El Carabizal 
Vacía Cilos 
» 
Las Secretarias 
TERMINO MUNICIPAL DE CIMANES DE LA VEGA (León) 
Comunal 
Eliodoro Morán 
Felipe Castro 
Camino 
Bernardo Hidalgo 
Miguel Pérez 
Trinitario Pérez 
Lorenzo Revilla 
Raimundo Rodríguez 
Valeriano Alonso 
Víctor Casado 
Liborio Huerga 
Raimundo Rodríguez 
Antonio Santos 
Camino de parcelas 
Pascual Herrero 
Anastasio Fernandez 
Felipe Fernandez 
Teodosio Casado 
Modesto Fernandez 
Mateo Pérez 
Anastasio Fernandez 
Weuterio Fernandez 
Jeodosio Ferúandez 
Alejandro Pérez 
JJctaviano Huerga 
1 unitario Pérez 
¡saac Huerga 
Isaac Borbujo 
Mateo perez 
* unitario Pérez 
Urmen Pérez 
^ §«el Pérez 
M«r S a n d e z Miguel Pérez Modesto Fernandez 
P & S 0 Fer°andez 
GanS! Fernandez 
le0(losio Casado 
Cimanes de la Vega 
Bariones 
San Colomba 
Bariones 
San Colomba 
» 
Bariones 
San Miguel 
Bariones 
Cimanes de la Vesa 
Bariones 
» 
» 
» 
» 
Matilla de Azón 
Bariones 
Santa Colomba 
Bariones 
» 
Cimanes de la Vega 
Santa Colomba 
B iríones 
Santa Colomba 
Bariones 
Santa Coloraba 
Bariones 
Santa Colomba 
Sordomanos 
Cimanes de la Vega 
Las Secretarias 
» 
» 
* » 
» 
» 
Bodegas de los Hermanos 
El Cascajo 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312^  
313 
314 
315 
316 
3lI 3lg 
319 
320 
32l 
322 
32? 
32l 
325 
326 
i2l 
l í 
330 
33i 
332 
333 
33* 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
Raimundo Rodríguez 
Rafael Redondo 
Eliodoro Morán 
Miguel Pérez 
Cesáreo Fernandez / 
Anastasio Cadenas 
Tomasa Mañanes 
Santiago Salagre 
Camino 
Lozano Hermanos 
Farruca González 
Anastasio Fernandez 
Ananias Tirado 
Raimundo Fernandez 
Bariones 
San Cristóbal 
Bariones 
» 
Malilla de Azón 
Cimanes de la Vega 
, ' - » 
Matilla de Azón 
Benavente 
Cimanes de la Vega 
Bariones 
' - . • » 
. » 
El Cascajo 
» 
Barreales del Sol 
TERMINO MUNICIPAL DE MATILLA DE ARZON (Zamora) 
David Morán 
Rafael Huerga 
Lázaro Rodríguez 
Francisco Martínez 
Rafael Huerga 
Ramón Castro 
Francisco Martínez 
Herminia Huerga 
Julián Pérez 
Julio Martínez 
Matías Morán 
Mateo Pérez 
Antonio Morán 
Jacinta Pérez 
Germán Pérez 
Claudio Viejo ' • 
Jacinta Pérez 
Anastasio Tirado 
Antonio Santos 
Isaac Huerga 
Julio Hidalgo 
Isaac Huerga 
Claudio Viejo 
Camino vecinal a Malilla de Arzón 
Esteban González 
Senador Morán 
Manuel Pérez " 
Ananias Tirado 
Abilio Hidalgo 
Martín Barbujo 
José Barbujo 
Martín Barbujo 
Vicente Madrid -
Raimundo Fernandez 
Arcadio Tirado 
Marcelino Pérez 
Juan Hidalgo 
Hidalgo Redondo 
Lorenzo Morán 
Raimundo Astorga 
Mariano Hidalgo 
Anastasio Fernandez 
Camino de parcelas 
Mariano Andrés López 
Mariano Hidalgo 
Matilla de Arzón 
Bariones 
Patilla de Arzón 
Bariones 
Matilla de Arzón 
Cimanes de la Véga 
Villaquejida 
Cimanes de la Vega 
3ariones 
Matilla de Arzón 
Bariones 
Matilla de Arzón 
Bariones 
Matilla de Arzón 
Bariones 
Matilla de Arzón 
Matilla de Arzón 
Santa Colomba 
Cimanes de la Vega 
Bariones 
Cimanes de la Vega 
» 
» 
Toral de los Guzmanes 
Bariones 
» 
Cimanes de la Vega 
Bariones 
Cimanes de la Vega 
Matilla de Arzón 
» . 
Cimanes de la Vega 
» 
Barreales del Sol 
» 
» 
» 
Bodegas de Barioneé 
• » 
.". r-, »í • • 
Costanos 
TERMINO MUNICIPAL DE CIMANES DE LA VEGA (León) 
Angel Huerga 
Manuel Pérez 
Raimundo Astorga 
An^el Huerga 
Ulpiano Huerga 
Rafael Huerga 
Juan Morán 
Dámaso Pérez 
Miguel Huerga 
Cimanes de la Vega 
» 
Matilla de Arzón 
Cimanes de la Vega 
Bariones . 
Cimanes de la Vega 
» 
» 
» 
Costanos 
Ananías Tirado 
porfldio Rodriguen 
Armando González 
Romualdo González 
Camino de parcelas 
Honorífero Fernandez 
Herederos de Aniceto Huerga 
Bernardo Alonso 
Maximiliano Pérez 
Basilio Martínez 
Eutiquio García 
José Pérez 
Francisco Huerga 
Consuelo Cadenas 
Martin Cadenas 
Eufrasio Carrera 
Camino 
Angel Huerga Morán 
Gregorio González 
Rosendo Rosado 
Genadio González 
José M.a Huerga 
Ramiro González 
Laurentino Pérez 
Andrés Huerga 
Teodoro Cadenas 
Lorenzo Pérez 
Gregorio Morán 
Génadio González 
Camino de parcelas 
Rosalía Madrid 
Romualdo González 
Leocadio Huerga 
Esteban Rodríguez 
Maximiliano Pérez 
Emiliana Rodríguez -
Consuelo Cadena 
Isaac Huerga 
Argimiro Rodríguez 
Antonio Pérez 
Pilar Alonso 
Matías Redondo 
María Luisa García 
Alfredo Pérez 
Argimiro Rodríguez 
Romualdo González 
Comunal de Cimanes de la Vega 
Andrea Verga 
Herederos de Bernardo Alonso 
Mana Morán ' 
Benigno Paramio 
Raimundo Verga 
Aureliano Fernandez 
Armando García 
yctaviano Verga 
¿osé Verga 
Rafael Verga 
««perto Zancudo 
C Íe Eugenio Astorga & íeSermán Cadenas 
Fidf;d^Eügenio Astorga 
H »m'roR<><lnguez 
«tófrAstorga 
F'omeno p|re2 
i ' ^ í o t o Cadena» 
BarioMes 
» 
Cimanes de la Vega 
Matilla de Arzón 
Cimanes de la Vega 
» 
» 
» 
Cosíanos 
Vecillas 
Toral de los Guzmanes 
Cimanes de la Vega 
Bariones 
Cimanes de la .Vega 
Villaquejida 
León 
Matilla de Arzón 
Cimanes de la Vega 
» 
» 
» 
Vecillas 
Las Figalinas 
» 
Facera de las Cuevas 
8 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
601 
502 
503 
504 
505 
606 
507 
Anastasio Cadenas 
Petronila Rivero 
Camino de parcelas 
Crescente Varga 
Herederos de Antonio Cadena 
Esteban Rodríguez 
Pantaleón García 
Rafael Verga 
Piedad Cadenas 
Armando González 
Elias Salogre 
Armando González 
Hros. de Antonio Huerga 
Filomeno Pérez 
Crescente Verga 
Manuel Ramos 
Teodoro Cadenas 
Camino de paréelas -
Mariano Cadenas 
Martín Cadenas 
María Andón 
Celestino Carbajo 
Benito Charro 
Consuelo Cadenas 
Juan Morán 
Jerónimo Verga 
Toribio González 
Cimanes de la Vega 
Cimanes de la Vega 
Villaquejida 
Cimanes de la Vega 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
' » 
» 
» 
TERMINO MUNICIPAL DE VILLAQUEJIDA (León) 
Villaquejida Angel Alonso 
Emiliano Verga 
Andrés Verga 
Paula Villar 
Andrés Hidalgo 
Indalecio Verga 
Angel Balado ^ 
Angel Alonso 
José Verga 
Leandro Cadenas 
Francisco Cadenas 
Guillermo Muñiz,/ 
Raimundo Verga 
Felipe Verga 
Guillermo Muñiz 
Pantaleón García 
Andrés Hidalgo 
Eladio Amez 
Josefa García 
Guillermo Muñiz . 
Raimundo Verga 
Robustiano Castro 
María Gallego 
Andrés Navarro 
Robustiano Castro 
Román Castro 
Robustiano Castro 
Hros. de José Huerga 
Ra i ni und o Castro 
Melchora Verga • 
Raimundo Cadenas 
Julio Martín 
Vespasiano Navarro 
Melchora Verga 
José Verga 
Pedro Rodríguez 
Aníbal Huerga 
Concepción Barbujo 
Gregorio Lorenzana 
Concepción Barbujo 
Carretera de Valderas a la de Madrid-La Coruña 
José Verga 
•2 
Villaquejida 
» 
Valdecaballo 
» 
Valdecaballo 
» 
» 
» 
» 
•i ' » 
» 
» 
Valdecaballo 
» 
» 
Teso de los Borregos 
» 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
5$ 
525 
526 
527 
52'8 
529 
530 
531 
532 
533 
634 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
. 558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
57& 
Hros. de líeraclio Hidalgo 
Andrés Astorga 
Valeriano García 
Andrés Astorga 
Lázaro Pérez 
Eugenio Zapatero 
Camiro de parcelas 
Guillermo Muñiz 
Esterio Villamandos 
Lucio Redondo 
José Huerga 
Elíseo González , 
Guillermo Muñiz 
'Elíseo González 
Robusliano Castro 
Juvenal Rodríguez 
Gregorio Andrés , 
Camino de las bodegas 
Robusliano Castro 
Gregorio Andrés 
José Villamandos 
José Aller 
Camino de las bodegas 
Comunal de Villacfuejida 
Camino 
Ezequiel Pérez. 
Isaac Verga 
Celestino Verga 
Celestino Cadena 
Ubaldo Toral 
Celestino Verga 
Pedro de León 
Andrés Hidalgo 
Leopoldo Redondo 
Victoriano Redondo 
Paulino Martínez 
Marcelino Hidalgo 
Raimundo Verga 
Salustiana Martínez 
Andrés Navarro 
Salustiana Martínez 
José Verga 
Andrés Hidalgo 
Elíseo Navarro 
Adrián Granados 
Camino de parcelas 
Mariano Zotes 
Salustiano Martínez 
Angela Salogre 
José Verga -
Salustiano Martínez 
Cipriano Villamandos 
Celestino Verga 
Ezequiel Pérez 
Julián Martínez 
Bernardo Huerga 
Mario Amez 
Celestino Verga 
«obustiano Castro 
Victoriano Redondo 
fario Amez 
^opoldo Redondo 
¿ictoriano Redondo 
ttf os. de Lucila Gallegos 
pernio Cadenas 
Villaquejída 
^mardo Fernandez 
Micio Redondo 
parcos Martínez 
J^lestino Verga 
^ u e l Bordier 
Arroyo 
bernardo Verga 
Teso de los Borregos 
. y>' y v-• 
)) ::T*} 
- )) ' ' , . 
Senda la ^Sardina 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
El Cementerio 
La Cantera 
» . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
10 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
Paulino Martínez 
Bernardo Verga 
Antonio Rodríguez 
Lázaro Pérez 
Antonio Rodríguez 
Ezequiel Pérez 
Indalecio Verga 
Trinidad Cadena v 
Hros. de José Gallego 
Celestino Verga 
Bergentino Villamandos 
Emiliana Verga 
José Baza 
Leandro Cadenas 
Leopoldo Redondo 
Baltasar Navarro 
Valeriano García 
Valeriano Zapatero 
Manuel de Laza 
Lepoldo Redondo 
Anastasio Astorga 
Valeriano Garcia 
Maximiliano Cadena 
Melchor Martínez 
Rosalía Rodríguez 
Isaac Verga 
Leopoldo Redondo 
Gregorio Pérez 
Aníbal Verga 
Maximiliano Pérez 
Antonio Pérez 
Elias Rodríguez 
Robustíano Castro 
Luis Fernandez 
Ezequiel Pérez 
Ricardo Alonso 
Bernardo Fernandez 
Bernardo Verga 
Ezequiel Pérez 
Venancio Andrés _ 
Bernardo Fernandez 
Antolín Gallego 
Manuela Cadenas 
Bernardo Verga 
]Luis Castro 
Andrés Hidalgo 
Bernardo Verga 
Andrés Hidalgo 
Andrés Verga 
Guillermo Muñiz 
Luis Castro 
José Baza 
Celestino Verga 
Venancio Barbujo 
Bernardo Cadenas 
Ricardo León 
Robustiano Castro 
Ricardo León 
Robustiano Castro 
Manuel dé Lera 
Ricardo León 
Comunal de Villaquejida 
Leandro Bolado 
Angela Bolado 
Marino Zotes 
Justo Rodríguez 
José Verga 
Hros, de Francisco Verga 
Lucio Redondo 
Mariano Cadenas 
Andrés Huerga 
Leandro Amez 
Villaquejida La Cantera 
Matacabras 
Villamandos 
Villaquejida 
11 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
664 
667 
670, 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
691 
692 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706' 
767 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
lli 715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
Übaido Pérez 
Mariano Cadenas 
¿amino de Parcelas 
Isabel Cadenas 
Elíseo González 
Qaintiliano Alonso ^ 
Salustiano Martínez 
TERMINO MUNICIPAL DE 
Salustiano Martínez 
Camino 
Crescendo Navarro 
Hros. de Gregorio Rodríguez 
Segundo Cadena -
Anastasio Huerga 
Gregorio ael Olmo 
Eutiquio Rodriguez 
Gregorio del Olmo 
Atilano González 
Bonifacio Rodríguez 
Jérónimo Cadenas 
Gregorio Martínez 
Gabriel Martínez . . 
Ignacio Murriego 
Felipe Navarro 
Anastasio Navarro _ 
Moisés Cadenas 
Francisco Lorenzana 
Moisés Cadenas 
Jerónimo Cadena 
José Villamandos 
Máximo Rivera 
Irene Cadenas 
Felipe Rodriguez 
Atanasio Trancón -
Francisco Barrios' / 
Jerónimo Cadenás 
Hospital de Benavente 
María Andrés 
Jerónimo Lazo 
Felipe Navarro 
Alonso Gigalto 
Lucio Verga 
Manuel Vicente x 
Felipe Navarro 
María García 
Gerardo Gástelo • 
Camino de parcelas 
Horacio Barbujo 
Marcos Rodriguez 
Camino de parcelas 
Francisco Lorenzana 
Lorenzo Martínez 
Hros. d¿ Segundo Martínez 
Pablo Fernandez 
Uurentino Lorenzana 
l omás García 
Victorino Barbujo 
Micio Verga ' ' 
Luciano Fernandez -
gPgelio Rodriguez 
^edad Garda 
nutlquio Rodríguez 
hospital de Benavente 
Reacio R0dríguez 
S í 0 íe. Pácelas 
ieodora Martínez 
Mmlmo Bardales 
Viliaquejida 
» 
Matacabras 
VILLAMANDOS (León) 
Víllaquejidia 
Villamandos • 
Benavente 
Villamandos 
El Salto 
La Hoyada 
» 
Algadefe 
Villamandos 
» 
Reguera de los Juncos 
Benavente 
Villamandos 
Cam no cte parcelas 
^ n o Morias 
no(i"go Rodriguez 
La Lámpara 
12 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
•748 
749 
-750 
751 
i 752 
753 
754 
755 
756 
757 
758N 
.759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
-775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
781 
788 
789 
790 
791 
Marcos Rodríguez 
Moisés''Catlenas ' „ ' , / • 
Francisco Lorenzana 
CéíesHno Verga 
José Rodríguez 
Ladislao Verga 
Andrés Cedrón 
Ladislao Huerga 
Camino. ' 1' 
Marino Moro 
Gañona comunal 
Gregorio Martinez 
Víctor Rodriguez 
Felicísimo-Lorenzana . 
Pablo Castelo 
Emilio Castelo / 
Fulgencio'Fernández ' 
HospUat de Benavente 
Felisa Ramos * 
Pablo' Herrero - • • \ " 
Gelasio Valencia 
Bonifacio Rodriguez 
Antonio Pozuelo 
Lucimo García 
Camino de parcelas 
Benito García 
Aurea Verga 
Ezpquid García 
Atilaoo González 
Rodrigo Rodríguez. 
Camir o de parcelas 
José Cadenas 
Cándido Fernandez 
Marcos Cadenas 
Máximo Rivera 
jesús Cadenas , 
Gumersindo Fernandez 
Márino Moro 
Iñocetício dél Olmo 
Ladis ao Verga 
Mariano García. 
Felisa Ramos 
Hros, de Ségundo Cadenas 
Jeremías Barbujo 
José Rodriguez 
Jerónimo Lazo 
Aquilino Barriales 
Consta ntro o. González 
A gu stí n Gorgoj o 
"Comunal de Víliamandos 
Ciríaco Lorenzana 
Villamandos 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Algadefe 
Villamandos 
Benavente 
Villamandos 
Villaquejida 
Villamandos 
» 
» 
» 
» 
- • . » 
» 
]u& Lámpara 
» 
Garribera 
Villarrabines 
Villamandos 
Torrizales 
Monte del Conde 
Villarrabines 
- : • ., , » .. 
Las Cantoras 
» 
. , )) ., 
' - > 
' : . ' » 
Tartijón 
" - • »r 
- , » -y 
TERMINO MUNICIPAL DE ALGADEFE(León) 
Comunal de Aígadefe 
AIORSC) Murriego 
Andrés Pérez 
Venan cí o Rodríguez 
H os, de Raimundo Fernandez 
H ros, d e Leandro Gorgoj o 
Gabriel Ramos 
Gregorio Fernandez 
Gabriel Fernández 
Julián Astorga 
Lucas Gorgojo 
Tema'Ramos 
Hros. de Raimundo Fernandez 
Virgilio Fernandez 
Hros. de Raimundo Fernandez 
Hermenegildo García 
Jeremías Gárcia 
Agustín del Río '. , ~ 
HipóHto Fernandez 
Algadefe 
Villamandos 
Algadefe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Tartijón 
girasol 
13 
Mirasol Hros. de Etnilio Moreno Algadefe 
Gregorio Chamorro 
Arsenio Fernandez 
Lúeas Gorgojo 
Comunal de Algadefe 
Luis Verga 
Comunal de Algadefe 
Atilano González 
Hros, de Pedro Merino 
Luciano Garda 
Hros. de Pedro Merino 
Arsenio Fernandez 
Comunal 
Arsenio Fernandez 
Cipriano Colino 
Claudio Gorgojo 
Emilio Fuertes 
Esteban Merino 
Aniceto Valencia 
Rodrigo Rodríguez 
Miguel MurriegO 
Rogelio Cadenas 
Marcos Fernandez 
Marcial Fernandez 
Camino 
Marcial Martínez 
Hros. de Teresa Ramos 
Hros. de Fructuoso Marín 
María Charro 
Marcial Martínez 
Hros. de Vicente Colino 
María Fernandez » 
Pelayo Fernandez , » 
Jacinto Gorgojo 
Camino de parcelas 
Jeremías Ramos 
Camino de parcelas 
Julián Fernandez » 
Secundino Fernandez » 
María Casado » 
Hros. de Vicente García » 
María Casado 
Jeremías García 
Esteban García » 
Jeremías García » 
Jeremías Fernandez 
Jeremías García » 
Laureano García i » 
Felipe Valencia » 
Hros. de Cándido Gigante » 
Jacinto García * 
Camino de parcelas 
TERMINO MUNICIPAL DE TORAL DE LOS GUZMANES (León) 
Camiuo de parcelas 
Mmoteo Mañanes 
genita Marcos 
Benito Fernandez 
prendo Rodríguez 
Jsmael Fuertes 
Marcelino Cadenas 
Andrés de la Fuente 
} ornas Gigante 
Jf vier Fernandez : 
^Qiián Herrero 
a imoteo Mañanes 
^car Fuertes ^rcosRodri 
feno de parcelas 
Aaun?I1 Merino 
^staqmo Fernandez 
Toral de los Guzmanes 
» 
» 
'•• • » •' • 
» 
» 
Carromonte 
» 
: )• •••»• 
¡\ - ^  
•~ * » v 
» 
» 
» 
» 
El Cementerio 
. • » 
» 
Los Silvares 
. • . • » : 
» 
Los Silvares 
Bartodoso 
Algadefe 
Toral de los Guzmanes 
» 
» 
» 
San Miguel 
i. 
14 
801 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
881 
882 
883 
884 
S85 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894. 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
Fraüciseo Cadenas 
Amaranto Barrios 
Francisco Cadenas 
Camino de parcelas 
Félix Barrientos 
Aquilino García ! 
Ar^imiro Fernandez 
Victorino Flores 
Antonio Gigante 
Nemesio Conejo 
Eustaquio del Valle 
Camino vecinal 
Aquilino Garcia 
Fantilio Grajal 
Camino de parcelas 
Gregorio Gallego 
Vicente Marcos 
Miguel Garmón 
Máximo Rozas 
Germán Garcia 
Román Garcia 
Victorino Flores 
Hros, de Paulina Garcia 
Juan Arado 
Camino de Parcelas 
Juan Arado 
Eustaquio del Valle 
Teodoro del Valle 
Rosalía Madrid 
[snaael Fuertes 
Ezequiel Román 
Ensebio Serrano 
Marciano Pérez 
Camino vecinal a Pobladura 
José M.a Pastor 
Caminó l e parcelas 
Ismael Fuertes 
Santiago Tróbajo 
Armador Gutiérrez 
Santiago Trobajo 
Rosalía Madrid 
Marciano Pérez 
Camino de parcelas 
Ricardo Fernandez 
Esteban Merino 
Santiago Torbajo 
Daniel Gómez 
Eufrasio Fernandez 
Manuel García Rodríguez 
Alberto Castañeda 
Argentino Barrientos 
Daniel Gómez 
María Serrano 
Abdón Rodríguez 
Manuel Garcia 
Ramiro Flores 
Primitivo Vinayo 
Camino de parcelas 
Primitivo Vinayo 
Toral de los Guzmanes San Miguel 
Senda del Canto 
León 
Toral de los Guzmanes 
>>-
Algadefe 
Toral de los Guzmanes 
Villademor 
Toral de los Guzmanes 
• » • . 
Terrazas 
Carro Balcabao 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
Telesforo Pérez 
Primitiva Vinayo 
Luis Barquez 
Servando Garcia 
Marcos Madrid 
Luis Barquez 
Francisco Madrid 
Camino de parcelas 
Felipe Garcia 
Luis Barquez 
Pedro Mateo 
TERMINO MUNICIPAL DE VILLADEMOíl (León) 
Toral de los Guzmanes 
Villademor 
» 
» 
» 
Carro Balcabao 
Valdemonago 
15 
931 
932 
933 
931 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
951 
954 
955 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
970 
971 
972 
973 
paulino Caballero 
Miguel Rodriguez 
¿laudio Bizarro 
Luis Barquez 
pío Fernandez 
Camino vecinal de Laguna 
Rosalía López 
Martina Arias 
Claudio Bizarro 
Antonio Bardal 
Juan Prieto 
Claudio Bizarro 
Pedro Merino 
Daniel Ruano 
Alberto Güeyo 
Jerónimo Llones 
Martina Caballero 
Angel Morán 
Javier Martínez 
Angel Garda 
Cañada comunal 
Evaristo Barquez 
Marcos Madrid 
Félix Gorgojo 
Primitiva López 
José Amez ' • / 
Daniel Ruano 
Abilio Borrego 
Gregorio García 
Marcos Madrid 
Javier Martínez 
Ambrasio Domínguez 
losé Chandrío 
Camino de parcelas 
José Chamorro 
Jerónimo Llones 
María Peí áez 
Leandro Mateos 
Clotilde Prieto 
Abilio Borrego 
José Llones 
Francisco Asegurado 
Camino vecinal de Pobladora 
Víllademór Valdemonago 
Las Baileras 
S. Miilán los Caballeros 
Villadjetnor 
Carropequeña 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
984 
985 
986 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
•000 
TERMINO MUNICIPAL DE SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS (León) 
María Barquez 
Rafael L lanes 
María Valdespino 
Eustaquio Centeno 
aeverino Borrego 
Braulio Fernandez 
Urbano Nava 
U n c e p c í ó n Garrote 
Angel Alonso 
José Chamorro 
Porfirio Valdespino 
Antonio Fernandez 
^aoiino de parcelas 
^ g e l Alonso 
^ J i a s L ó p e z 
{Jedro Arias* 
^anc isco Caballeros 
c l T9 Ungido 
b S 0 ^ 6 P í e l a s 
S?^eDtos 
José pk brer0s F v L r a r n c ) r r o 
A , . *arzo 
Pérez 
Víllademór 
Villamañán 
S. Millán los Caballeros 
Víllademór 
S. Millán los Caballeros 
Víllademór 
S. Millán los Caballeros 
Víllademór 
» 
S. Millán los Caballeros 
Víllademór 
» 
» 
» 
» 
Carropequeña 
» 
. ' , » • " 
» 
'» 
Valdecabadílló 
• »•• 
» 
» 
» 
Barretatíllos 
» 
» 
La Castaña 
1.001 
1.002 
1.003 
1 004 
1.005 
1.006 
1.007 
1.008 
1.009 
1.010 
1.011 
1.012 
1.013 
1.014 
1.015 
1.016 
1.017 
1.018 
1.019 
1.020 
1.021 
1.022 
1.023 
1.024 
1.025 
1.026 
1.027 
1.028 
1.029 
1.030 
1.031 
1.032 
1.033 
1.034 
1.035 
1.036 
1.037 
1.038 
1.039 
1 040 
1.041 
1.042 
1.043 
1.044 
1.045 
1.046 
1.047 
1.048 
1.049 
1.050 
1.051 
1.052 
1.053 
1.054 
1.055 
1.056 
1.057 
058 
059 
060 
061 
062 
1.063 
1.064 
1.065 
1.066 
1.067 
1.068 
1.069 
Evaristo Amez 
Antonio Fernandez 
Hros. de Hermenegildo Carrillo 
Camino de parcelas 
Angel Alonso 
Juan Martin Fernandez 
Emeterio Cabreros 
Camino de parcelas 
Pedro Ugido 
Camino vecinal de Pobladura 
Pedro Ugido 
José Chamorro | 
Félix Gigante 
Emeterio Cabreros 
Pedro Ugido ~ 
Arturo Domínguez 
Benilde Barrientes 
Cruz Chamorro 
Lucio Moro 
Demetrio Clemente 
Concepción García 
Camino de parcelas 
Asterio Pérez 
Julián Delgado 
José Delgado 
Crisóforo Alonso 
Epifanio Vivar 
Comunal 
Elias González 
Camino de parcelas 
Villademor 
San Millán 
Valencia de Don Juan 
San Millán 
Villademor 
San Millán 
Villademor 
San Millán 
Villademor 
S. Millán los Caballeros 
Villademor 
S. Millán tos Caballeros 
Villamañán 
Villademor 
San Millán 
Villamañán 
San Millán 
Villamañán 
Antonio González 
Constante Sánchez 
Santiago Gallego 
Manuel Marcos 
Claudio Garrigo 
Hros. de Cecilio Martínez 
Camino de parcelas • 
Inocencio Martínez 
Francisco Marcos 
Leoncio Martínez 
Francisco Marcos 
Camino de parcelas 
Vicente Rodríguez 
Braulio Vinay 
Timoteo Nanchí 
Tomás Gorgojo 
Emiliano Ferrero 
José Rodríguez 
Ramón Merino 
Solero Alvarez 
Servando Marcos 
Leandro Montíel 
Constante Gómez 
Comunal 
Bernardo Rodríguez 
Alberto Porrero 
Fausto Carro 
Hros. de Felisa Lope/. * 
Agustín Rodríguez 
Arsenio Rodríguez 
Camino de parcelas 
Encarnación Mateo 
Miguel Saez 
Camino de parcelas 
Emeterio Vivas 
Cañada Comunal 
Julián Martínez 
Carretera de Villamañán a 
del Páramo 
Julián Martínez 
TERMINO MUNICIPAL DE VILLAMAÑAN (León) 
Villamañán 
la estación de Valcabado 
Valencia de D. Juan 
Villamañán 
» 
» 
La Castaña 
» 
» 
» 
San Cristóbal 
» 
» 
San Cristóbal 
Valdecabiítos 
» 
San Claudio 
» 
• _ » :" 
» 
Villamañán 
El Llano 
Gallego 
Gallego 
17 
Carretera de Villamañán a Hospital de Orbigo 
julio Marcos 
Florencio Rodriguez 
Emeterio Cacón 
dolores Rodriguez 
Cándido Garzón 
Hermenegildo Rodriguez 
Camino vecinal a Astorga • x 
Martín Prieto 
Elias Solis 
Florencio Rodriguez 
Leopoldo Llano 
José Llano 
Camino de parcelas 
Isaac Garcia 
Conrado Casas 
Joaquín Montiel 
Camino de parcelas 
Isaac García 
Emerio Vivas 
Camino de parcelas 
Juan Casas 
Martín Toral 
Teresa Marcos 
Mauricio Pellilero 
Camino de parcelas 
Camino vecinal de Villamañán a VUlacé 
Leopoldo García 
Isidoro Blanco 
Antonio González 
Pedro Martínez 
Manuel Marcos 
Elisa Fernandez 
Raimundo Alonso 
Luis Alonso 
Pedro Rodriguez 
Raimundo Alonso 
Lorenzo Ruiz 
Villamañán 
TERMINO MUNICIPAL 
Comunal de Vilíacé 
Hros. de Alicio Rodriguez 
Alfredo Rodriguez 
Julián Curto 
Rufino Rodriguez 
Juan Rodriguez 
JuanVilialón 
Celestina Pérez 
Raimundo Ordás 
gelipe Gallego 
kutimio Lozano 
Camino vecinal a Valdevtmbre 
Angel Prieto 
C-amino de parcelas 
Germán Martínez 
Angel Rodriguez 
Arcadio Martínez 
Angel Rodríguez 
Mariano Fernandez 
^nlaha Rey 
^esa Marcos 
c*v;.a Villacanez 
Tpm Yi^cañez 
¿ eresa Marcos 
E ^ 0 Fernandez 
Gaí ano Ordás 
p f c Redondo 
TenH1Clatí0 ^ a n o 
Villacé 
DE VILLACE (León) 
Villacé 
Villamañán 
» 
Villacé 
» 
Villamañán 
Villacé 
» 
Villamañán 
Villacé* 
» 
» 
Gallego 
Las Judrías 
» 
•» 
» - ' 
Canal de la fuente 
» 
» 
San Pedro de Arenales 
La Cerra 
La Cerra 
La Horca 
» 
» 
» 
Los Maragachos 
Las Cerrajeras 
1.140 
1.141 
1.142 
1.143 
1.144 
1:145 
1.146 
1.147 
1.148 
1.149 
1.150 
1.151 
1.152 
1.163 
1.164 
1.155 
1.166 
1.157 
1,158 
1.169 
1.160 
1.161 
1.162 
1.163 
1.164 
1.165 
1.166 
1.167 
1.168 
1.169 
1.170 
1.171 
1.172 
1.173 
1.174 
1.175 
1.176 
1.177 
1.178 
1.179 
1.180 
1.181 
1.182 
i.isa 
1.184 
1.185 
1.186 
1.187 
1.188 
1.189 
1.190 
1.191 
1.192 
1.193 
1.194 
1.195 
1.196 
1.197 
1.198 
1.199 
1.200 
1.201 
1.202 
1.203 
1.204 
1.205 
1.206 
1.207 
1-208 
1.209 
Alfredo Rodríguez 
Camino de parcelas 
Mariano Fernandez 
Camino de parcelas 
Julián Curto 
Eutimio Lo¿anp 
Félix Callego 
Fermín García 
Saturnino Alonso 
Braulio Ordás 
Camino de Benamariel a Villacé 
Herminio Rey 
Felipe Gallego 
Julián Curta 
Gabino Redondo 
Fabriciano Ruano 
Segundo Fernandez 
Felipe Gallego 
Villacé 
» -
: » 
» 
» 
•;' » 
» 
Villacalbiel 
Villacé 
» 
» 
» 
Les Cerrajeras 
» 
TERMINO MUNICIPAL DE BENAMARIEL (Anejo a Villacé) 
Joaquín Alvarez 
Hros. de Mateo Javares 
Camino de parcelas 
Julián Curto 
José Navas 
Constancio Chamorro 
Lucinio Caño 
Remigio García 
Luclnío Caño 
Emilio Santos 
Vicente Caño 
Camino de parcelas 
Lucinio Gaño 
Camino de parcelas 
Casianó Miguélez 
Gerardo Rey 
José Nav% 
Cándido Herrero 
Garcilaso Pérez 
Cándido Herrero 
Cándido Miguélez 
Cristencio Rey 
Camino de parcelas . 
Crescencia Rey 
Marcelino Chamorro 
Marcelo Santos 
David Suárez 
Plácido Alvarez 
Gregorio Alvarez 
Santiago Rey 
José Rey 
Cándido Miguélez 
Camino de parcelas 
Cándido Miguélez 
Gregorio Alvarez 
Comunal 
Cañada comunal 
Hros. de Santiago Rey 
Braulio Ordás 
José Alvarez 
Cándido Miguélez 
José Alvarez 
Vicente Rey 
José Alvarez 
Vicente Rey 
Camino de parcelas 
Vicente Rey 
José Alvarez 
Constante. Alvarez 
Camino de parcelas 
Vicente Rey 
Emilio Santos 
Benamariel 
» 
Villacé 
Benamariel 
» 
)) 
Villalobar 
Benamariel 
Pasafuelle 
(León) 
Pasafareíle 
» 
» 
Mamblanca 
; » : • 
• '' . . » •• 
Cima del Monte 
. » - < 
)) 
' )) 
Canal de Aren 
» 
» 
Prado Redondo 
» 
19 
Rufino Redon Jó 
Vicente Gaño 
Saturnino Alonso 
José Alonso 
Camino de parcelas 
Angel Alvarez 
Caminada parcelas 
Felipe Ordás 
Ar.díés Miguélez 
Patricio Nogal 
Gerardo Rey 
Patricio Nogal 
Gerardo Rey 
Julio Javares 
Camioo^depai celas 
Gerardo Rey 
Faustino Ordás 
Lorenzo García 
Braulio Ordás 
Miga el Ordás ' 
Camino de parcelas 
Benamariel 
Villalobar 
Prado Redondo 
Canal del Ana 
Cima Santa Marina 
TERMINO MUNICIPAL DE VILLALOBAR (Anejo a Ardón) (León) 
Camino de parcelai 
Folgencio Ordás ^ 
Magín Alvarez _ 
Basilio Alvarez 
Cruz Alonso 
Gratiniano Alonso 
Esmeraldo Garcia 
Honorina Alvarez 
Gratiniano Hidalgo 
Cipriano Martínez 
Ignacio González 
José Blanco-
Estéfana Martínez 
Luisa Valdueza 
José Alvarez . 
Concepción Casado 
José Alvarez 
Goncepción Casado 
Ramón Alvarez 
Marcial Alvarez ' 
David-Alvarez 
Pédro Casado 
Genoveva Alvárez 
Bonifaeio Rey 
Genoveva Alvarez 
Enrique Alonso 
lorericio Alvarez 
Angel Alvarez 
Faustino Alvarez 
Florencio Alvarez 
gomingo Ordás 
^ehcio Alvarez 
José Alvarez > 
u«siderio Ordás 
Andrés Miguélez 
fmtno Cembrano 
^arnino de parcelas 
Andrés Miguélez 
SXjmo Cembrano 
femó García 
^han^ Alvarez 
^ A l o n s o 
h*láJnZ Ordás 
amino de parcelas 
Villalobar 
Benazolve 
Villalobar 
Benazolve 
» 
Villalobar 
Benazolve 
Villalobar 
Benazolve 
Villalobar 
Cima Santa Marina 
Carvajo 
El Carvajo 
Barreales del Cueto 
20 
1.279 
1.280 
1.281 
1.282 
1.283 
1,284 
1,285 
286 
1.287 
1.288 
1.289 
1.290 
1,291 
1.292 
1.293 
1.294 
1.295 
1.296 
1.297 
1.298 
1,299 
1.300 
1.301 
1.302 
1.303 
1.304 
1.305 
1.306 
1.307 
1.308 
1.309 
i.srcr 
1.311 
1.312 
1.313 
1.314 
1.315 
1.316 
1.317 
1 318 
1.319 
1.320 
1.321 
1.322 
1.323 
1.324 
1.325 
1.326 
1.327 
1.328 
1 329 
1.330 
1 331 
1.332 
1.333 
1.334 
1.335 
1.336 
1.337 
1.338 
1.339 
1.340 
1.341 
1.342 
1.343 
1.344 
1.345 
1.346 
1.347 
1.348 
Daniel López 'Villalobar 
Feliciano Alvarez i * 
Hros. de Demetrio Llórente I » 
Nicanor Vidal - | » 
Rafael Prieto ' . » 
Ovidio Alvarez Benazolve 
David Alvarez VUlalobar 
Zacarías Alvarez » 
Guillermo Martines » 
Severino Ordás ^ 
Saturnino Martraez I ^ 
Camino de parcelas 
Vicente Cano » 
Garcilaso Prieto » 
Camino de parcelas 
Guillermo Martines » 
José Alvarez » 
Guillermo Martínez 
José Alvarez 
Genoveva Alvarez 
Benjamín Nava 
Zoilo Alvarez 
Florentino García 
Basilio Marcos 
Ssrapio Villalba 
Gratiniano Hidalgo 
Angel Alvarez 
Germán Alvarez 
Miguel Ordas 
Zacarías Alvarezv » 
Luciniano Alvarez » 
Miguel Alvarez 
Guillermo Martínez 
Enrique Alonso 
Concepción Casado 
Maximiliano Alonso 
Zoilo Alvarez 
Concepción Casado 
Feliciano Alvarez 
Zacarías Alvarez 
Maximiliano Alonso 
Carretera de la de Víllacastín a Vigo a León km. 88,500 
Severino Ordás 
Cañada comunal 
Angel Alvarez 
Camino 
Angel Alvarez . -
Crístiníano Hidalgo 
Ireneo Miguélez 
Hros, de Guillermo Martínez 
José Sánchez 
Camino , 
Damián Pellitero 
Faustino Alvarez 
Garcilaso Prieto 
Camino 
Desiderio Ordás 
Fulgencio Ordás 
Fulgencio Alvarez 
José Llanos Ordás ^ » 
Bonifacio Rey , » 
Emilio Alonso ^ » 
Nicasio Santos » 
Bonifacio Rey » 
José Llanos Ordás 
Felipe Castillo 
TERMINO MUNICIPAL DE BENAZOLVE (Anejo a Ardón) 
Camino vecinal de Ardón 
Faustino Alvarez Villalobar 
Josefa Gómez Farballes 
Gaudencio Ordás Benazolve 
Barreales del Cueto 
» 
El Pedruche 
Sovillalobar 
Las Garbillas 
La Cima 
(León) 
La Cima 
2t 
1349 
1.350 
351 
.333 
,354 
;355 
1.356 
,357 
1,358 
1,359 
1.360 
1.361 
1,362 
1.363 
1,364 
1.365 
1.366 
1.367 
1.368 
1.369 
1 370 
1.371 
1.372 
1.373 
1.374 
1.375 
1.376 
1.377 
1.378 
1.379 
1.380 
1.381 
1 382 
1.383 
1 384 
1.385 
1.386 
1.387 
1.388 
1.389 
1.390 
1.391 
1.392 
1 393 
1.394 
1395 
1 396 
1.397 
1.398 
1.399 
1.400 
jqicasio Santos 
Félix Alonso 
Antonio Villalafie 
Daniel Alv^reíé 
éeojamín Nava 
Comunal de Benazolve 
Amable Alonso 
Teodomiro Ordás 
Ricardo Morán 
Esteban Suárez 
Lucinio Ordás 
Maximino Alonso 
Amador Miguélez 
LuisMonge 
Mario Rodríguez 
Garcilaso Prieto 
María Rodríguez 
Félix Costano 
Sera pió Rey 
Bonifacio Rey 
Celia Ordás 
Raimudo Ordás 
Pilar Alonso 
Gregoria Pérez 
Amador Miguelez 
Celedonio Alvarez 
José Chamorro 
José Lionas 
Esteban Alvarez 
José Chamorro 
Garcilaso Prieto. 
Ladislao Alvarez 
Gregorio Pérez -v 
Benedicto Andrés 
Avelina Alvarez. 
Ladislao Alvarez 
Ciríaco Rey 
Heleodora Alonso 
Agapito Alvarez 
Camino de parcelas 
Hros. de Marcelíano Alvarez 
Gratiniano Hidalgo 
Hros. de Felipe Castillo 
Heleodoro Alonso 
Camino de parcelas 
Hros. de Justo Alvarez 
Amable Alonso 
Hros. de Aquilino Ordás 
Hros. de Andrés Miguélez 
&rundíno Alvarez 
Amador Miguélez 
José Chamorro 
Benazolve 
» 
» 
Ardón 
Farballes 
Valdevimbre 
Benazolve 
» 
Villa lobar 
Benázolve 
Ardón 
' •»..• 
Benazolve 
Villalobar 
Benazolve 
» 
Ardón 
» 
Benazolve 
» 
Ardón 
Benazolve 
)> 
Ardón 
» 
» 
fia t iá i l . . 
La Quemada 
401 
.402 
.403 
•404 
.405 
•406 
•407 
•408 
•409 
•410 
•411 
•412 
•413 
ÍH •415 
•416 
•4l? 
•418 
torro 
TERMINO MUNICIPAL DE FARBALLES (Anejo de Valdevimbre) 
y Ardón Ciríaco Re  
Felipe Ordás 
lamino de parcelas 
J^oncio de la Fuente 
ürencio Alvarez 
pacido Alonso 
^ e t e r í o González 
V cente de la Fuente 
CéU™ Garcia nus.e Llanos 
José Miguélez 
fe ^ ^ á l e z 
fe0^'» Fuente 
Benazolve 
Ardón 
Benazolve 
Farballes 
Ardón 
Benazolve 
» 
Farballes 
Ardón 
Farballes 
Ardón -
(León) 
La Quemada 
22 
}.4l9 
f .420 
i . 421 
1-422 
1.423 
1.424 
1.425 
1.426 
1.427 
1.428 
1.429 
1-430 
1.431 
1.432 
1-433 
1.434 
1435 
1.436 
1.437 
1.438 
1.439 
1.440 
1.441 
1.442 
Í .443 
1.444 
* 1.445 
1.446 
1.447 
1-448 
1.449 
450 
1.451 
1-452 
1.453 
1.454 
1.455 
1.456 
1-457 
1-458 
1-459 
1.460 
1 461 
1-462 
1.463 
1.464 
1.465 
1.466 
1.467 
1.468 
1.469 
1-470 
1.471 
1-472 
1.473 
1.474 
1.475 
1.476 
1.477 
1.478 
1.479 
1.480 
1.481 
1.482 
1.483 
1.484 
1.485 
1.486 
1 487 
1.488 
1.489 
TERMINO MUNICIPAL DE ARDON (LCÓD) 
Eleuterio Alvarez 
Urbano Castillo 
Olegario Alvarez 
Emeterio González 
Miguel González 
Avelino Alvarez 
Adolfo González 
Leoncio de la Fuente 
Camino de parcelas 
Avelino Alvarez 
Leoncio de la^Puente 
Avelino Alvarez 
Camino de parceláis 
Ezequiel Alvarez 
Urbano González 
Vicloriano Garcia 
Leoncio de la Fuente 
Cilinio Rey 
Urbano Castillo 
Ruraundo Sutil 
Basilio Fernandez 
Victoriano Garcia 
Braulio Alvarez 
Secundino Sutil 
José Sulil 
Marcelo González 
Ramón González 
Sscundino Sutil -
Adolfo Escapa 
Victoriano Sutil" 
Camino de parcelas 
Ubaldo Redondo 
Valeriano Sutil 
Camino de parcelas 
Victoriano Alvarez 
Leoncio de la Fuente 
Felicidad Garcia 
Emilio Martínez 
Lupicinio Alvarez 
Urbano Castillo 
Teodomiro Ordás 
Basilio Alvarez 
Erdario Casado 
Eleuterio Alvarez 
Ambrosio Rey 
Eleuterio Alvarez 
Es miro González 
Camino 
Sedonia Castillo 
Gloria Pérez 
Sinesio González 
Manuel Custiano 
Camino de parcelas 
Gaspar Martínez 
Natalia Martínez 
José Sutil 
Basilio AlvareZ 
Juan Ordás 
Vicente de la Fuente 
Juan Ordás 
Urbano Cordero 
Jesús Pérez 
Jusliniano de la Fuente 
Comunal1 de Ardón 
Perfecto Castillo 
Celinio Rey 
Miguel González 
Camino vecinal de Ardón 
Juan Ordás 
Basilio Alvarez 
Camino de parcelas 
Ardón La Quemada 
» 
La Estepa 
Carrofre'nos 
» 
» 
» 
» 
» 
• .' . » . • 
Los MeÍ^re's 
» 
" " " » . 
1.540 
1.541 
1.542 
1-543 
1.544 
1.545 
1.546 
1-547 
1.548 
1.549 
1.550 
1.551 
1.552 
;-55a 
554 
•555 
•556 
•557 
•558 
•559 
•560 
1-56i 
Natalia Martiiuez 
Teófli0 Alvarez 
Victoriano García 
Natalia Martioez 
Avelina Alvarez 
Victoriano García 
Felicidad Garcia 
Camino de parcelas 
Marliniano González 
Comunal 
Vicencio Rey 
Eleuterio Alvarez 
Adolfo Escapa 
Eleuterio Alvarez 
Camino de parcelas 
Raimundo Sutil 
Eulogio Casado 
MigueiGoEzález 
Leoncio de la Fuente 
Comunal de Ardón 
Miguel González . 
jesús Pérez 
Alfredo Barrios 
Leoncio de la Fuente 
Vicencio Rey 
Lupicinio Alvarez 
Ubaldo Redondo 
Cándida Llamazares 
Urbana Castillo 
Miguel González 
Ubaldo Redondo 
Leoncio de la Fuente 
Ambrosio Rey 
Teodoro Ordás 
Vicente de la Fuente 
Jesús García 
Secuudino Sutil 
Ladislao Alvarez 
Ramiro González 
Urbano Castillo 4 
Comunal de Ardón 
Sera pío Rey. 
Vicente de la Fuente 
Urbano Castillo 
Matías González 
Olegario Alvarez 
Teodomiro Ordás 
Leoncio de la Fuente 
Vicencio Rey 
Juan Ordás 
Vicencio Rey 
Juan Ordás 
Miguel González 
Camino de parcelas 
Esteban Garcia 
Camino de parcelas 
¿istmiano de la Fuente 
«aimundo Sutil 
Vamino de parcelas ! 
J^oncio de la Fuente 
y*mino de parcelas 
f-íneterio González 
Urbano Cordero 
gaeterio González 
fecjo Castillo 
C o l a c i ó n Hidalgo 
González gmbrosioRey 
ui1110 Alvarez 
H^ao Cordero 
t ^ G o n z á l e z 
15 Ordás 
Ardón 
Cembranos 
Ardón 
Cembranos 
Ardón 
Los Melgares 
» 
>•> 
' » 
» 
» 
• » 
Qámíno San Cibriári 
- » ' V • 
i » :-' i'' . 
)> • 
» 
» 
» 
Los Montesinos 
» 
, >> 
El Pradico 
Tras el Monte 
24 
_ 1 
.562 
.563 
564 
.565 
,566 
,567 
.568 
,569 
.570 
.571 
.572 
573 
.574 
575 
.576 
577 
578 
.579 
580 
,581 
.582 
;583 
.584 
.585 
,586 
.587 
.588 
.589 
,590 
,591 
.592 
,593 
.594 
.595 
.596 
,597 
.598 
599 
600 
601 
,602 
,603 
,604 
,605 
,606 
,607 
,608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
'616 
'617 
618 
619 
620 
621 
622 
'623 
624 
625 
626 
'627 
628 
Í629 
.630 
.631 
Felipe Sanz 
Olegario Alvarez 
Felipe~Gerán 
Felipe Sanz 
Cembranos 
» 
» 
Tras el Monte 
TERMINO MUNICIPAL DE CEMBRANOS (Anejo de Chozas) (León) 
Felipe Gorán 
Felipe Sanz 
Matías Lorenzana 
Esteban García 
Máximo Fernandez 
Esteban García 
Avelíno Fernandez 
Esteban García 
Avelíno Fernandez 
Felipe Sanz 
Eustaquio Pérez Cachón 
Rafael Hidalgo 
Ensebio Prieto 
Avelíno Fernandez 
Luis Hidalgo 
Máximo Fernandez 
Camino 
Fidel Hidalgo 
Marcelino González 
Camino 
Marcelino González 
Camino 
Ezequiel¿Pellitero 
Fabián López 
Baltasar Fernandez 
Carlos Diez 
Camino 
María Barrios 
Camino 
Benita Rey 
Martín Gutiérrez 
Hros. de Santiago Vega 
Rafael Hidalgo 
Amancio González 
Vicente Franco 
Pedro Hidalgo 
Comunal 
Pedro Hidalgo 
Luís Feo 
Lucinio González 
Valeriano Rey 
Pascasio Hidalgo 
Valeriano Rey 
Esteno Franco 
Camino 
Santiago Vega 
Florencio Hidalgo 
Esterío Franco 
Santiago Vega 
Pilar Fernández 
Camino 
Ilestino Franco 
Pilar Fernandez 
Camino 
Urbano Hidalgo 
Consolación Hidalgo 
Matías González 
Crescencia González 
Heliodoro González 
Eustaquio Cachón 
Cesáreo Luna Hidalgo 
Felipe Hidalgo 
Valeriano Martínez 
Gregorio Vega 
Fabián López 
Valeriano Martínez 
Cembranos 
Viloría 
Cembranos 
León 
Cembranos 
Tras el Monte 
El Monte 
La Cabaña 
Bajo el Cercado 
2b 
Bajo el Cercado 
Camino-Buñuelos 
Camino -
Máximo Fernandez Cembranos 
Máximo Lorente 
Camino 
Lidia Fidalgo , 
Lorenzo Martinez 
Plácido Lorenzana 
Fermín Fidalgo 
Benito Sánchez 
Narciso González 
Belisario Luna 
Gregorio Vega 
Esteban García 
Isidoro Rey ' v 
Camino 
Belisario Luna -
Lorenzo Martinez 
Matías Aller 
Heliodoro González 
Plácido Lorenzana 
Manuel González 
Gabriel Lorenzana 
Santiago Vega , . ' 
Isidoro Alonso 
Eustasio Pérez 
Claudio García 
Eustasio Cachón 
Gregoria Torneros 
Isabel Torneros 
Gregorio Vega 
Begoña Infanzones 
Lorenzo Martinez 
Fermín Hidalgo 
Salvador Rey > 
Felipe Santos 
Fermín Hidalgo 
Enrique Rey 
TERMINO MUNICIPAL DE VILORIA DE LA JURISDICCION (Anejo a OnzoniUa) (León) 
Salvador Rey Viloria raw»í«rt Rm""q1 
Rosendo García 
Deogracias Fidalgo 
Ceferino Ramos 
Camino 
Ceferino Ramos 
Nieves García 
Gabino García 
Segundo Hidalgo 
Elena-Riego ~ ' 
Lorenzo Martínez 
Feliciano Aller 
gegina Riego 
Santiago Hidalgo 4 
^steban Fidalgo 
Lamina vecinal a Grulleros 
Máximo Fernandez ^ 
^orentino Martinez 
^iestino González 
Victoriano Fidalgo 
«egma Riego v 
^egundo Fidalgo 
Cristóbal Fidalgo . 
^steban Fidalgó 
^egorio Vega 
fevoHida,go 
S m i ^ Aller 
£;ainmo ' 
fe^iHa Aller 
Berag,ra9ias Fidalgo 
S ^ L o r e n l a n a 
^ r e n u n o Grulleros 
Cembranos 
Viloria 
Camino Buñuelos 
Los Cardosos » 
26 
1.702 
1.703 
1.704 
1.705 
1.706 
1.707 
1.708 
1.709r 
1.710 
1.711 
1.712 
1.713 
1.714 
1.715 
1.716 
1.717 
1.718 
1.719 
1.720 
1.721 
1.722 
1.723 
1 724 
1.725 
1 726 
1.727 
1.728 
1.729 
1.730 
Miguel Fidalgo 
Leonardo Lorenzana 
Lorenzo Martínez 
Diego Fidalgo 
Isidro Presa 
José Fidalgo 
Servando Fidalgo 
Celestino González 
Isidoro García 
Santiago Hidalgo 
Eduvigis Hidalgo 
Nieves García 
Isidoro García 
Gabino García 
Valerio Martínez 
Camino 
Valerio Martínez 
Leonardo Lorenzana 
Segando Fidalgo 
Nieves García 
Isidro Presa 
Plácido Fidalgo 
Cristóbal Fidalgo 
Matías Fidalgo 
Segundo Fidalgo 
Belarmíno Lorenzana 
Segundo Fidalgo 
TERMINO MUNICIPAL 
Matías Al ler 
Camino 
Viloría Los Cardosos 
Las Pozas 
. » » 
DE GRÜLLEROS (Anejo a Vega de Infanzones) (León) 
TERMINO MUNICIPAL 
1.731 IDelfina García 
1.732 ÍCamino 
|Víloria 
DE VILORIA (León) 
I Viloría 
TERMINO MUNICIPAL DE ONZONILLA (León) 
1.733 
1.734 
1.735 
1.736 
1.737 
1.738 
1.739 
1.740 
1.741 
1.742 
1.743 
1.744 
1.745 
1.746 
1.747 
1.748 
1.749 
1.750 
1.751 
1.752 
1.753 
1.754 
1.755 
1.756 
1.757 
1.758 
1.759 
1.760 
1.761 
1.762 
1.763 
1.764 
1.765 
1.766 
1.767 
Victoriano Banio 
Ramira Gutiérrez 
Víctorío Banio 
Santiago Crespo 
Antonio Bermejo 
Manuel Prieto 
Hros. de Isidoro García 
Manuel Campano 
Hermenegildo Rey 
Bernardo González 
Nieves Lorenzana 
Luciano González 
Agripína Rodríguez 
Lnciano González 
Ignacio Castíello 
Carmen Soto ( 
Secundína Fernandez 
José Pertejo 
José Soto 
Remigio Martínez 
Victorino Fidalgo 
Gregorio González 
Francisco González 
Rogelia González 
Vicente Alonso 
Leonardo Gutiérrez 
Policarpo García 
Víctorío Barrio 
Santiago Crespo 
Tomás Gutiérrez 
Ignacio Castillo 
Antonio Bermejo 
Policarpo García 
Isidro Rey 
Policarpo García 
Viloría 
» 
Onzonilla 
» 
» 
Sotíco 
Torneros del Bernesga 
Onzonilla 
Rivaseca 
Onzonilla 
Rivaseca 
Onzonilla 
Rivaseca 
|Las Pozas 
¡Las Pozas 
Carromolínos 
Carromolinos 
» 
» ^ -V 
» 
» 
)) 
Praderos 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Fuente Navajas 
» 
21 
Celestino González 
Feliciano Fernandez 
Isidro Rey 
Policarpo Garcia 
Camino vecinal de Rivaseca 
José Soto |*ey 
Antonio Bermejo 
Tomás Gutiérrez 
Antonio Bermejo 
Isidoro Vega 
Hros. de Abdón Miguélez 
Herminia González 
Socorro Lorenzana 
Manuel Campano 
Isidoro Vega 
Rafael Soto 
Josefa Soto 
Rafael Soto 
Joaquín Soto « \ 
Pablo Fernandez 
Joaquín Solo 
Ignacio Castillo 
Justo González 
Gumersindo Bermejo 
José Soto 
Saturnino Alvarez 
Dámaso González 
Saturnina Alvarez 
Justo González 
Joaquín Soto 
Saturnino García 
Justo González " 
Iguacio Castillo 
Cam'no 
Primitiva Gutiérrez 
Policarpo García 
Camino * 
Felipa González 
Celestino González 
José Pertejo 
Celestino González 
Camino vecinal a Vilecha 
Leonardo Gutiérrez 
Manuel Campano v 
Ramiro Gutiérrez 
Emiliana Gutiérrez 
Carmen Soto 
José Bermejo 
Comunal 
Camino vecinal a Torneros del Bernesga 
Antonia Alvarez 
Dámaso González 
Joaquín Soto ^ 
Carmen González 
Isidro Rey 
José Alvarez 
Manuel Ibán 
Victoria Barrios 
Manuel Ibán 
francisco González, 
santiago Crespo 
José Solo 
^ n u e l Campano 
An^ln.0 vecinal a Vilecha 
Onzonilla 
Rivaseca 
Onzonilla 
Torneros del Bernesga 
Onzonilla 
Torneros del Bernesga 
Onzonilla 
Fuente Navajas 
El Cementerio 
» 
/ ' )) ; 
» 
» 
» 
)) 
i r 
» 
» 
El Valle 
Alto del Jano 
Vilecha 
Onzonilla 
Soticos 
Onzonilla 
Torneros del Bernesga 
Vilecha . 
» 
Onzonilla 
28 
.840 
.841 
.842 
.843 
.844 
.845 
.846 
.S47 
.848 
.849 
.85o 
.851 
.852 
.853 
.854 
,855 
.856 
.857 
.858 
.859 
.860 
.861 
.862 
.863 
.864 
.865 
.866 
.867 
.868 
.869 
.870 
.871 
.872 
.873 
.874 
.875 
.876 
.877 
.878 
.879 
.880 
.881 
.882 
.883 
.884 
.885 
.886 
.887 
.888 
.889 
.890 
.891 
.892 
.893 
.894 
.895 
.896 
.897 
.898 
.899 
.900 
.901 
.902 
.903 
.904 
.905 
.9o6 
.907 
.908 
.909 
Miguel González 
Pablo Fernandez 
Joaquín Soto 
Gumersindo Bermejo 
Joaquín Soto 
José González 
María Soto 
Gumersindo Bermejo 
Francisco Fernandez 
Onzonilla 
» 
Soticos 
Onzonilla 
» 
Torneros del Bernesga 
Vilecha 
Alto del Jano 
Cebollones 
TERMINO MUNICIPAL DE VILECHA (Anejo a Onzonilla) (León) 
Bonifacio del Arbol 
Bonifacio Pertejo 
Evangelino Fernandez 
Teodoro González 
Paulina del Arbol 
Pedro Gutiérrez 
JoséJPertejo 
francisco del Arbol 
Rosalía Rey 
Paulino García 
Bonifacio Pertejo 
Jesús Soto 
Dionisio Soto 
Hros. de Felipe Pertejo 
Teresa Fernandez 
Gabino Fernandez 
José Pertejo 
Jesús Soto . 
Rafael Campano 
Santos Pertejo 
Manuel Rey 
Víctor Fernandez 
Gabino Fernandez 
Pedro González 
Lucía Fernandez 
Jacinto González 
Alfredo Soto 
Lucía Pertejo 
Alfredo Soto 
Gamino 
Lázaro Campano 
Gabino González 
Camino 
Casiano Aller 
Eudamío Pertejo 
Cecilio García 
Rafael Pérez 
Juana Lomas 
Donato del Arbol 
Rafael Pérez 
Florentino González 
Gabriel Cabiles 
Josefa Alvarez 
Casimiro Alonso 
Estefanía Fernandez 
Alfredo Soto 
Bonifacio, del Arbol 
Francisco del Arbol 
Andrés González 
Máximo del Arbol 
F, C. de Falencia a La Coruña (km. 116,790) 
Policarpo Pérez 
Francisco del Arbol 
José Aller 
José Pertejo 
Teresa Fernandez 
Bonifacio Pertejo 
Pedro González 
Gabino Fernandez 
Manuel Barrio 
Jo&é Pertejo 
Vilecha Cebollones 
» 
Los Froilanes 
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Camino 
Teresa Fernandez 
José Per tejo 
Francisco del Arbol 
Julián Per tejo 
Julián Ferr andez 
Francisco del Arbol 
José González 
Vilecha 
Los Frailones 
Las Madrizes 
-. * » 
TERMINO MUNICIPAL DE TROBAJO p E L GERECEDO (Anejo a Armunia) (León) 
Vilecha Las Madrizes Hermenegildo Rey 
Garlos Martínez 
José Pertejo 
Gasiano Fernandéi 
Tomás Campano 
Sabino Fernandez 
Benito Maclas 
Lucía Fernandez 
Camino vecinara5 Vilecha 
José González 
Camino 
Germán Campano 
José González 
Gregorio Prieto 
Camino 
Germán Campano 
Policarpo Pérez 
Santos Campano 
Gregorio Prieto 
Marcos González 
Gregorio Prieto 
Teófilo Alvarez 
Gregorio Prieto ., 
Canal 
Angel González 
Manuel Fernandez • 
Camino 
Marcelino Fernandez 
Salvador Fernandez 
Camino 
Cesáreo Blanco 
María González 
Rafael Pérez- > 
Pedro Rey 
Francisco Alonso 
Martin Fernandez 
Salvador Puertas 
Comunal Trobajo del Cerecedo 
TEÍVMINO MUNICIPAL DE SANTA OLAJA (Anejo a León) (León) 
Comunal y río Bernesga |Santa Olaja IE! Rolo Francés 
TERMINO MUNICIPAL DE PUENTE DEL CASTRO (Anejo a León) (León) 
El Picol AniolÍQ López 
Manuel Barrios 
Marcelino Perrero 
Antolín López 
Aogel Diez 
Nicanor López 
•^"isa Presa 
á ^ l í n Lopez ' ' 
feh* Canal r 
Hm ^  CánaI 
Al4nderoC Páred Montalvo 
Juan T?/ Perez 
Manupi T?011?88» Gutiérrez 
Caminn 0 Fernandez 
Hros Zvt?cinal a Santa Olaja 
Máxí^_ yentura Fernandez 
Puente del Castro 
Santa O leja 
» 
» 
El Vaquico 
» 
» 
» 
' . - • » 
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1.976 
1.977 
1.978 
1 979 
1.980 
1.981 
1.982 
1.983 
1.984 
1.985 
1.986 
1 987 
1.988 
1.989 
1.990 
1.991 
1.992 
1.993 
1.994 
1.995 
1.996 
1.997 
1.998 
1.999 
•2.000 
2.001 
2.002 
2.003 
2.004 
2.005 
2.006 
2.007 
2.008 
2.009 
2.010 
2.011 
2.012 
2.013 
2.014 
2.015 
2.016 
2.017 
2.018 
2.019 
2.020 
2.021 
2.022 
2.023 
2.024 
2.025 
2.026 
2.027 
2.028 
2.029 
2.030 
2.031 
2.032 
2.033 
2.034 
2. Q35 
2.036 
2.037 
2.038 
2.039 
2.040 
2.041 
-2.042 
2.043 
2 044 
2.045 
2 046 
2.047 
Eugenio Robles 
Hros. de Ventura'uFernandez 
Juan Fernandez 
Hros. de Tomasa Gutiérrez 
Mariano Suarez 
Dolores Martinez 
Miguel Cordón 
Gregorio Gutiérrez 
Camino vecinal a Palanquinos 
Miguel Cordón 
Amador Gutiérrez s 
Concepción Barrio . 
Gregorio Gutiérrez 
Camino 
Lorenzo Ordás 
Arsenio Gutiérrez 
Claudio Barrio 
Benito Ordás 
Jesusa Aller 
Honorio Robador 
Joaquín Cordón 
Eugenio Robles 
Hilario de la Fuente 
Benicio Alvarez 
Froilán Gutiérrez ; , 
Eugenio Robles 
Jacinto Hidalgo 
Manuel Barrio 
Vda. de Eugenio Alvarez 
Faustino Alvarez 
Eulogio Moreno x 
Cristóbal Rodríguez 
Hros de Manuel Espinosa 
Camino 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
Carretera de Adanero a Gijon (Km. 322,180) 
José Garay 
Gregorio Alvarez 
José Gutiérrez 
Máximo Fernandez * 
Jacinto Hidalgo 
Miguel Perrero . 
Marcelino Ferrero 
Jacinto Hidalgo 
Froilán Gutiérrez ^ , 
Manuel Gutiérrez 
Matías Espinosa , N 
Blas Espinosa 
Camino 
Arsenio Gutiérrez 
Vicente Sandoval 
Arsenio Gutiérrez 
Julio Espinosa 
Tomás Alvarez 
Agustín Barrio 
Francisco Canal 
Arsenio Gutiérrez / 
Nióolás Barrio 
Tomás Alvarez 
Nicolás Barrio 
Camino 
Nicolás Barrio 
Arsenio Gutiérrez 
Isidro Ordás 
Camino 
Jesusa Aller 
Isidro Ordás 
Jesusa Martinez 
Máximo Fnrnandez 
Isidro Ordás 
Eugenio Alvarez > 
Paulino Alvarez 
Puente del Castro 
- . » 
El Vaquico 
León 
Puente del Castro 
El Vago 
El Poriillo 
» 
Huerta del Cura 
» -
La Perdiz 
» ' 
» 
» 
» 
» 
)5 
» 
» 
Las Müsonas 
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Isidro Ordás 
María Gutiérrez 
Jerónimo Ordás 
Francisco Gardón 
María Gutiérrez -
paulino Alvarez 
gugenio Alvarez 
Nicolás Barrio 
José Alvarez 
Manuel Gutiérrez. 
José Alvarez 
Martín Fernandez 
Alberto Aller 
José Barrios 
Claudio Barrios 
José Barrios 
Nicolás Barrios 
Basilio Moreno 
Nicolás Barrios 
Tomasa Barrios 
Joaquín Gordón 
Miguel Gordón 
Nicolás Barrios x 
Camino 
Arsenio Gutiérrez 
Miguel Gordón 
Froilán Gutiérrez 
Isidro Ordás 
Isidro Ordás y 
Antolín Gutiérrez 
Bonifacio Gutiérrez 
Francisco Gordón 
Lorenzo Barrios 
Comunal del Estado 
Puente del Castro Las Musonas 
» 
» 
» 
» 
< •*> 
Las Laderas 
TÉRMINO MUNICIPAL DE LEON (Barrio Egido) (León) 
Laureano Fernandez 
Gerardo FJor^z 
Camino 
Fernando García v 
Camino 
Fernando García 
Río Torio 
Villamoros 
La Granja 
Egido 
La Candamía 
TERMINO MUNICIPAL DE VILLAOBISPO (Anejo a Villaquilambre) (León) 
TIK» nnmo-jr A r n i i o l l r k LCOQ K l R( Enrique Gómez rgüello 
Camino vecinal 
HTOS. de Juan Morán 
Vicente Florez 
Camino 
Antonio Florez 
{sidro Marcos 
francisco Diez 
yomunal 
Juan Atierza 
¿eodoro López 
Justino Almazaga 
groando Rico 
^amino vecinal de Villaobispo 
^Imacenes Lobato 
járrenos del Obispado 
fe,oBabiloni« 
Canal 
Villaobispo 
León 
Villaobispo 
León 
Villaobispo 
Segoyia 
León 
Egidos 
Segovia 
León 
Villaobispo 
El egidor 
El Pajarón 
Vega del Obispó 
£0lI*unal 
j ^ q u e Diego 
gel Fernandez 
TERMINO MUNICIPAL DE LEON (Navalejera) (León) 
Navatejera Vega del Obispo 
» 
La Babilonia 
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2.114 
2.115 
2.116 
S.117 
2.118 
2 119 
2.120 
2.121 
2.122 
2.123 
2.124 
2.125 
2.126 
2.126' 
2.126' 
2.127 
2.128 
Norberto Celes 
Comunal 
RR. PP. Jesuítas 
Camino 
RR. PP. Jesuítas 
F C. León-Matallana (km. 4.700) 
RR. PP. Jesuítas 
RR. PP. Jesuítas 
Carretera de León a Collanzo (km. 2,545) 
Comunal 
Colegio de la Concepción 
Hermenegildo Perrero • 
Angel Villa 
Vda, de Viñuela 
Camino 
IBERDUERO, S. A. 
Navate jera 
Colegio de Carríón (León) 
Colegio de Qarrión (Burgos) 
Colegio de Carrión (Burgos) 
' : . " » 
Navatejera 
León 
Navatejera 
Ramiro I I , 12—León 
Navatejera—León . 
Bilbao 
La Babilonia 
» 
» 
- • » 
. , . - '^ » • • 
La Tejera , 
• - • ^ - - » : 
. » -• 
Bilbao, Agosto de 1955 El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, (ilegible). 
2750 Núm, 856.—18.884,25 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de. la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número Uno de los de León. 
Doy fe: Que en juicio de faltas se-
guido en este Juzgado bajo el núme-
ro ciento cincuenta y dos de mil 
novecientos cincuenta y cinco, a 
que me referiré, recayó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como sigue: 
«Sentencia. -En la ciudad de León 
a siete de Noviembre de mil nove-
cientos cincuenta y cinco. El señor 
D. Fernando Domínguez-Berrueta 
Carraffa, Juez Municipal número 
Uno de la misma, visto el preceden-
te juicio de faltas contra Manuel y 
Demetrio Vallejo, mayores de edad, 
solteros, hijos de Isidoro y Felicitas, 
ebanistas y vecinos que fueron de 
esta Ciudad, hoy en ignorado para-
dero, en virtud de denuncia formu-
lada por Celia Pérez Barrientos, 
mayor de edad, casada, vecina tam-
bién últimamente de esta Ciudad, 
cuyo paradero hoy se desconoce, y 
Fallo: Oue debo de absolver y ab 
suelvo libremente a los denunciados 
Ítór la supuesta falta de apropiación ndebida que se les imputaba, decla-
rando las costas de oficio. Así, defi-
nitivamente juzgando, pronuncio, 
mando y firmo,—Firmado: Fernan-
do Domínguez Berrueta.- Rubricado. 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia, para que sirva de notificación 
en legal forma a los denunciados 
Manuel y Demetrio Vallejo, y a la 
denunciante Celia Pérez Barrientos, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello el presente en 
la ciudad de León a doce de Julio 
de mil novecientos cincuenta y seis. 
Mariano Velasco.-V.0 B,0: El Juez 
Municipal núm. Uno, Juan M, Alva-
rez Vijande. 2952 
o 
o o 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número Uno de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero doscientos noventa y uno de 
mil novecientos cincuenta y cinco, a 
que me referiré, recayó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como sigue: 
«Sentencia,- En la ciudad de León 
a quince de Diciembre de mil nove-
cientos cincuenta y cinco. El señor 
D, Fernando Domínguez Berrueta y 
Carraffa, Juez Municipal número 
Uno de la misma, visto el preceden-
te juicio de faltas contra Santiago 
Marqués González, de treinta años, 
labrador, hijo de Santiago y de Ade-
la, natural de Villablino (León), y 
residente en San Juan de la Mata, de 
esta provincia, y accidentalmente en 
León, Hotel «Lombas», en virtud de 
denuncia formulada por Andrés de 
Paz Alvarez, de cuarenta y siete años 
casado, industrial, hijo de Lorenzo y 
Sabina, natural de Matarrosa del Sil 
(León), con domicilio en esta ciudad 
en la Avenida de Carlos Pinilla, nú-
mero cuatro, por supuesta falta de 
amenazas, y 
Fallo: Que debo de absolver y ab-
suelvo libremente al denunciado 
Santiago Marqués González, por la 
supuesta falta de amenazas que se le 
imputaba, declarando las costas de 
oficio.—Así, definitivamente juzgan-
do, pronuncio, mando y firmo,-Fir-
mado: Fernando Domínguez Berrue-
ta. Rubricado. 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia para que sirva de notificación en 
legal forma al denunciado Santiago 
Marqués González, cuyo actual para 
dero se desconoce, expido, firmo y 
sello le\ presente en ía ciudad de 
León a doce de Julio de mil-nove-
cientos cincuenta y seis.—Mariano 
Velasco.—V.0 B.0: Él Juez Municipal 
número Uno, J. M, Alvarez Vijande. 
2951 
^ Cédula de citación 
Por la presente se cita, llama y em-
plaza al autor o autores del hurto de 
6 sábanas, un almoha Ion, unas 200 
pesetas y otros efectos propiedad de 
la vecina de Aviados Luisa Suárez, 
hecho ocurrido sobre el 16 de los co 
rrientes, a fin de que en el término 
de diez días comparezcan ante este 
Juzgado para constituirse en prisión 
y recibirles declaración, bajo los 
consiguientes apercibimientos. Asi 
esta acordado én sumarió num. DI 
de 1956, que se instruye por hurto. 
La Vecilla. 17 de Julio de l » - ^ 
Secretario Judicial, (ilegible). ww 
Requisitoria 
Iglesias de la ^ ^ f 0 ^ 
21 fños, hijo de José y ^ 
ral de La Habana, y dom c^ 
últimamente en León, cdle dei n 
picio, 11. hoy ^ ignorado para ^ 
comparecerá ante este Juzga^otifi, 
el plazo de diez días a fin ^  ser 
carie auto de procesamiento^ de 
indagado en sumario num. ^ 
1956 (Juzgado numero uno;¿ca 
apercibimiento que de ^ v rá el será declarado rebe de j ^ e pa 
perjuicio que haya ^.gf Áutoridad^ , Asimismo ruego a las Aui a d 5. 
! y ordeno a la Policía ^ dícbo pongan la buscaj captura 0 de & 
¡procesado poniéndolo 
Félix Barros.-Et Secrew 2 ^ 
do Goy. 
I 
